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Introduction: Existing malnutrition in Mexico, both by excess and by abscence, is the result of a multifactorial cause that can 
have serious repercussions in population's health in medium and long term. For this reason, it is necessary to make a proper 
prevention, early detection and a complete treatment of those persons who find themselves in this situation. Objective: To 
create a health-education plan directed to children in a primary school in Puebla de Zaragoza (Mexico), in order to make them 
acquire some adecuate dietetic habits. Methofology: Descriptive an statistical study, with a questionnaire in which the body 
mass index is the main variable among others such as eating or sports habits. Results: On the contrary of what expected by why 
it was provided in the revised articles, malnutrition is present in the population studied by default and not by excess. 
Conclusions: The education plan here exposed may be useful for the acquisition of some correct dietetic habits in students as 
well as in parents and teachers, without being closed to any posible change it could have to be improved.
Malnutrition, obesity, undernourishment, primary education, Puebla de Zaragoza.
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Introducción: La malnutrición presente en México, tanto por exceso como por defecto, es consecuencia de una causa 
multifactorial que puede tener serias repercusiones en la salud de la población a medio y largo plazo. Por este motivo es 
necesario realizar una adecuada prevención, detección precoz y tratamiento completo de aquellas personas que se encuentran 
en esta situación. Objetivo: Crear un plan de educación con el fin de que la población infantil de la Escuela Primaria Oficial 
Vespertina Prof. Teófilo Ariza adquiera unos adecuados hábitos higiénico-dietéticos. Metodología: Estudio descriptivo y 
estadístico, para lo que se realiza un cuestionario en el que la variable principal es el índice de masa corporal, entre otros como 
los hábitos alimentarios o los deportivos. Resultados: Al contrario de lo que se esperaba por lo indicado en los artículos 
revisados, la malnutrición está presente en la población estudiada por defecto y no por exceso. Conclusiones: El plan de 
educación aquí expuesto puede ser útil para la adquisición de unos correctos hábitos higiénico-dietéticos tanto en los alumnos, 
como en los padres y profesores, sin cerrar las puertas a posibles cambios que supongan una mejora del mismo.
Malnutrición, obesidad, desnutrición, educación primaria, Puebla de Zaragoza.
Malnutrición, obesidad, desnutrición, educación primaria, Puebla de Zaragoza (México).
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Hitzaurrea: Mexikon existitzen den malnutrizioa, bai handiagora bai txikiagora, eragile ugariren emaitza da, epe ertainera zein 
luzera biztanleriaren osasuenan ondorio latzak ekar dezakeena. Horregatik, prebentzio egokia, detekzio goiztiarra eta erabateko 
tratamendua beharrezkoak dira egoera honetan aurkitzen diren pertsonentzat. Helburua: Eskuhartze-hezitzaile bat sortzea, 
Puebla de Zaragoza-ko (Mexiko) lehen hezkuntzako eskola bateko haur biztanleriak elikadura-ohitura egoki batzuk eskura dezan. 
Metodologia: Ikerketa deskribatzaile eta estadistikoa. Honetarako galdetegi bat egiten da, non gorputz-masaren indizea den 
aldagairik garrantzitsuena, elikadura-ohitura zein ariketa-ohitura bezalako beste batzuen artean. Emaitzak: Berrikusitako 
ikerketetan agertutakoari kontrajarrita, malnutrizioa txikiagora dago presente, eta ez handiagora. Ondorioak: Hemen ikusgai 
dagoen hezkuntza-plana erabilgarria izan daiteke ikasleen ohitura dietetiko egoki batzuen lorpenerako, baina aldi berean haien 
guraso eta irakasleentzat ere. Plan honen hobekuntzarako bideratuta dauden aldaketa posibleen alde egongo dira beti ateak 
irekita.
Malnutrizioa, obesitatea, desnutrizioa, lehen hezkuntza, Puebla de Zaragoza.
